






































































































































1929。11ぞく「記憶」 火の`島 随 「ぞく記憶」と記載
1930.04fiffiTrvrc( 火の鳥 随
1930.04或る晩のこと 火の鳥
1930。5こういふことも 火の鳥 随 「かういふことも」
と記載
















1933.04三月心おぼえ 火の鳥 随 「交際・体◆子供」のうち
「子供」は単行本・全集と
もに未収録







1934.05独り言 文芸 随 単行本には「眉・旅・星」に
分けて収録
1935.03夢の匂ひ 婦人公論 随










































1938。11考えごと 読売新聞 随 11月15日 単行本収録時に「お返辞」
に改題
記載なし
1938。11 日光室 新潮 (まりあんぬもの)
1938.12ハガキアンケート文芸 ア 記載なし
1939.01天 国 新潮 記載なし
1939.02鞭 読売新聞 随
1939.03バタの花 文体 随
1939,05健康週間について 東京朝日新聞 随 5月4日 単行本収録時に「健康週
間」に改題
記載なし








1939.06虚栄ばかり 東京朝日新聞 随 6月20日 単行本収録時に「虚栄」t
改題
記載なし
1939.06秋の山 月明 随 ●
(18)
1939.07事変下の日常 読売新聞 随 7月21日 記載なし
1939.07晩餐会 新女苑
1939。07紫陽花 婦人公論
1939.08若い生活 読売新聞 随 8月1日 記載なし
1939.08生活の工夫 読売新聞 随 8月22日 記載なし
1939.08開かれた"窄き門" 読売新聞 随 8月29日 記載なし
1939.08往復書簡 婦人公論 他 川端康成
1939.08夏の自慢料理 新女苑 随
1939.08若き日 新潮
1939.09赤い胡瓜 少女の友 記載なし ●
1939。10私の読み方 東京朝日新聞 随 10月3日 記載なし
1939。10美しい秩序 読売新聞 随 10月17日 単行本収録時に「秩序」に
改題
記載なし
1939.10防空の方法 読売新聞 随 10月25日 記載なし
1939.10生活と季節 新潮 随
1939。10孔雀 文芸
1939。11冬めく 読売新聞 随 ll月15日
1939。11小 さな町にて 輝 ク 随 11月17日 単行本収録時に「防空訓
練」に改題
記載なし
1940.01その力 読売新聞 随 1月11日 記載なし















1940.03飛行機 東京朝日新聞 随 3月30日 記載なし
1940.04春愁日記 新潮
1940.07波 と風 一橋新聞 随 7月25日
1940.07老嬢 新潮






1941.03マ リアンヌの死 四季 随







1941.04童女二景 少女の友 記載なし ●
1941.04資格試験 新女苑
1941.04女の児 令女界 記載なし ●
1941,05墓地の春 改造 (まりあんぬもの)
1941.05自然児 文学界










1942.01点数生活 東京日日新聞 随 1月28日 記載なし















1942.08紫式部日記から 新女苑 随 年のみ。発表誌未
詳
1942.09夕涼 随 記載なし ●
1942.09お萩 四季 随
1942.10よろこびを知る心 随 記載なし ●
1942.10子供は子供らしく女性生活 随 記載なし ●












赤とんぼ 翻 記載なし ●































1946。10うすゆき 新生 記載なし ●
1946.12「絵はがき」につい
て







1947.01お詫びの手紙 文化展望 随 記載なし


































































1949.04駐 馬 苦楽 ●




1949.06とんがり野蘇 苦楽 記載なし ●
1949.06電車の中 白ばら 記載なし
1949.06瑠璃日記 文芸往来 ●











1949.12純潔について 愛情の思索 随 1949。1と記載 ●
1950.01おらんだ蓮華 小説新潮





1950.03箱 東京朝日新聞 随 3月27日 ●





1950.05郭公ワルツ ひまわり 目次には「カッコー ・ワル
ツ」と記載
記載なし
1950,05うつぼぐさ 風雪 (まりあんぬもの) ●
1950.08漂流 文学界 ●
1950.08泰山木 別冊文芸春秋
1950.09蛇苺 別冊小説新潮
1950,10初秋の食卓/喜ば
れた食卓から
婦人朝日 随 ●
1950.12南京更紗 小説新潮
1950.12遅近 文芸
(おぜき・ゆうき)
(23)
